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Masjid merupakan tempat beribadah umat Islam yang memiliki banyak
potensi untuk memberdayakan umat Islam di sekitarnya. Melalui dana masjid yang
terhimpun, diharapkan dapat memberdayakan dan menjadi pusat peradaban umat
Islam di sekitarnya. Akan tetapi saat ini yang menjadi permasalahan adalah kurang
maksimalnya masjid dalam memaksimalkan potensi yang ada tersebut. Hadirnya
Baitul Maal Masjid diharapkan dapat membantu memaksimalkan fungsi masjid
tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dinamika kelompok pengelola Baitul
Maal Masjid, serta hubungannya dengan pemberdayaan umat. Dinamika kelompok
menjadi salah satu faktor penting bagi suatu kelompok dalam mengelola dan
menjalankan kelompok agar sesuai dengan tujuan kelompok yang hendak dicapai.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yaitu bertujuan untuk
membuktikan sebuah hipotesis dan penelitian deskriptif. Populasi dari penelitian ini
adalah keseluruhan jamaah masjid yang menerapkan Baitul Maal Masjid di Kota
Surakarta yang berjumlah 5 masjid. Sedangkan sampelnya berjumlah 25 orang
dengan masing-masing masjid diambil 5 orang pengelola Baitul Maal Masjid yang
mewakili Baitul Maal Masjid tersebut. Variabel penelitian meliputi variabel tingkat
dinamika kelompok, dana terhimpun, serta pemberdayaan umat. Uji validitas dan
reliabilitas dilakukan untuk mengetahui kualitas pernyataan yang diajukan. Teknik
analisis data menggunakan analisis deskriptif dengan melihat tingkat dinamika
kelompok dan analisis korelasi untuk mengetahui hubungan dinamika kelompok
dengan dana terhimpun serta pemberdayaan umat.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dinamika kelompok pengelola Baitul
Maal Masjid di Kota Surakarta adalah dinamis. Kedinamisan kelompok Baitul Maal
Masjid ternyata berbanding terbalik dengan dana yang terhimpun. Akan tetapi
kedinamisan kelompok Baitul Maal Masjid memiliki hubungan yang positif dengan
pemberdayaan umat. Hal ini menunjukkan bahwa Baitul Maal Masjid telah sesuai
dengan tujuan utama kelompok tersebut.
Melihat dampak positif yang ditimbulkan dari adanya Baitul Maal Masjid,
diharapkan konsep ini dapat lebih dikembangkan bagi masjid-masjid lainnya. Selain
itu, pengelolaan Baitul Maal Masjid juga perlu dikembangkan agar dana yang
tersalurkan untuk pemberdayaan umat sesuai dengan dana yang terhimpun.
Kata Kunci : dinamika kelompok, dana terhimpun, dan pemberdayaan umat.
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ABSTRACT
ANALYSIS OF THE DYNAMIC GROUP OF BAITUL MAAL MASJID
MANAGEMENT AND RELATIONS WITH EMPOWERMENT OF THE
PEOPLE




Mosque is place for moslem people praying, but it also has many potentials to
empower people’s prosperities around it. Funds collected through the mosque, is
expected to empower and become the center of Islamic civilization. But now the
problem is to maximizing the potential that exists. Baitul Maal Masjid presence is
expected to help expanding the function of the mosque. This study aims to look at
the dynamics of the Baitul Maal Masjid’s management group, as well as its
relationship with the empowerment of the people. The dynamics of the group became
one of the important factors for a group to manage and run the group to comply with
the group's objective to be achieved.
The kind of research is a quantitative research that aims to prove a hypothesis
and descriptive research. The population of this research is the whole congregation of
the mosque Baitul Maal Masjid in Surakarta, amounting to 5 mosques. While the
sample is 25 people taken 5 peoples at each Baitul Maal Masjid manager who
represents the Baitul Maal Masjid. The research variables include a variable level of
group dynamics, pooled funds, and the empowerment of the people. Validity and
reliability tests conducted to determine the quality of the proposed statement. Data
were analyzed using descriptive analysis by looking at group dynamics and
correlation analysis to determine the relationship dynamics of the group with the
funds collected and the empowerment of the people.
The results showed that the Baitul Maal Masjid’s group dynamics manager in
Surakarta is dynamic. Group dynamics Baitul Maal Masjid turns inversely
proportional to the funds collected. However dynamism Baitul Maal Masjid group
has a positive relationship with the empowerment of the people. This suggests that
the Baitul Maal Masjid has been in accordance with the main purpose of the group.
Seeing the positive impact of the Baitul Maal Masjid, expected that this
concept can be further developed for other mosques. In addition, the management of
the mosque Baitul Maal also need to be developed so that the funds channeled to the
empowerment of the people in accordance with the funds collected.
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